






































































1999.5 2003.1 2006.3 2009.2
右派 38 53 32 49




ユダヤの家（旧国家宗教党）＊ 5 6 3
イスラエル我が家＊ 4 2 11 15
イスラエル・バ・アリヤー 6




労働党＊（1） 26 19 20 13
メレッツ 10 6 5 3
Am Ehad 2 2
中道党 6
宗教政党 22 16 18 16
統一トーラー＊ 5 5 6 5
シャス＊ 17 11 12 11
アラブ政党 10 8 9 11
ハダッシュ 3 3 3 4
バラド 2 3 3 3
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37右傾化するイスラエル社会
The Political Right Leaning in Israel: Changes in Threat 
Perception and Security Consciousness
Ryoji TATEYAMA
《Abstract》
Recently the lean toward the political right has accelerated in Israel. 
Right-wing parties have tried to introduce legal measures, such as to 
restrict foreign funding for human rights NGOs, to allow strong legal action 
to be taken against any boycott activity targeting cultural, economic, or 
academic connections with individuals and organizations under Israeli 
control. These legal measures have been strongly criticized for 
undermining human rights and for erasing the basis of democracy. 
However, the majority of Jews in Israel support them. This further shift to 
the political right and the rise of ethno-nationalism can be attributed to a 
prevailing sentiment in Israeli society of being “under attack”. This is 
deeply connected to the collapse of the peace process and the perception of 
new threats. Many Israeli Jews regard criticisms against Israel as part of an 
international de-legitimization campaign. The “tag mehir (price tag)” 
attacks and vandalism constitute the tip of an iceberg which reaches much 
deeper into Israeli society. 
